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1ヘーゲル法哲学講義録1819／20年について















































































  第１回講義  1817／18年冬学期 
ヴァンネンマン筆記録
  第２回講義  1818／19年冬学期 
ホーマイヤー筆記録，ヴァン
ネンマン筆記録
  第３回講義  1819／20年冬学期 
筆記者不詳，リンギア筆記録
  『法哲学要綱』出版 1820年12月
  第４回講義  1821／22年冬学期 
（筆記録は未公刊）
  第５回講義  1822／23年冬学期 
ホトー筆記録，ハイゼ筆記録
  第６回講義  1824／25年冬学期 
グリースハイム筆記録


















































































































































































































































































































































































































































１）Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie des 
Rechts. Die Vorlesung von 1819/20  in einer 







３）Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der 
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse. G. W. F. Hegel, 






４）Georg Wilhelm Friedrich Hegel， Vorlesungen über 
Rechtsphi losophie,  1819‒1831 .  Edit ion und 
Kommentar in sechs Bänden von Karl-Heinz Ilting. 
Fromman-Holzboog. 1973. Erster Band, Einleitung. 
Die „Rechtsphilosophie“ von 1820 und Hegels 


















６）E l i s a b e t h  W e i s s e r - L o h m a n n ,  H e g e l s  
rechtsphilosophische Vorlesungen. Zeignisse, 
Manuskripte und Nachschriften. Hegel-Studien 
















７）Otto  Pögge ler ,  Nachschr i f ten  von  Hege ls  





９）Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesung über die 
P h i l o s o p h i e  d e s  R e c h t s .  B e r l i n  1819/20 .  
Nachgeschrieben von Johann Rudolf Ringier. 
Herausgegeben von Emil Angehrn, Martin Bondeli 
und Hoo Nam Seelmann, Felix Meiner Verlag, 2000.
10）Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 
（1830）. Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik. G. 
W. F. Hegel， Werke in zwanzig Bänden. Band 8. ヘ
ーゲル『小論理学』上，松村一人訳，岩波文庫。
 （2002年６月12日受付）
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